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“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 
bersama kesulitan itu ada kemudahan.” 
(Q. S. Al-Insyirah: 5-6) 
 
“Jika kita mempunyai keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam 
semesta akan bahu-membahu mewujudkannya” 
(Ir. Soekarno) 
 
“Keajaiban adalah kata lain dari kerja keras, semangat adalah kata lain dari 
motivasi diri, impian adalah cita-cita, ikhlas adalah ilmu untuk menjalin hidup dan 
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 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan wujud campur 
kode dan tipe-tipe campur kode pada judul berita dalam surat kabar harian Jawa 
Pos edisi Oktober 2014. Data penelitian berupa kata-kata campur kode pada judul 
berita surat kabar harian Jawa Pos edisi Oktober 2014. Analisis data 
menggunakan padan intralingual, dengan menganalisis pemakaian bahasa yang 
mengandung peralihan dan percampuran bahasa tataran kata, frasa, kata ulang, 
kelompok kata, idiom, klausa. Hasil temuan dapat disimpulkan bahwa pada judul 
berita surat kabar harian Jawa Pos edisi Oktober 2014 terdapat lima wujud 
campur kode yaitu wujud campur kode kata, frase, redulikasi, idiom, dan klausa. 
Ditemukan 15 wujud campur kode kata yang terdiri dari 3 kata sifat, 7 kata kerja, 
dan 5 kata benda. 9 wujud campur kode frase terdiri dari 5 frase nominal dan 4 
frase verbal. 2 wujud campur kode reduplikasi, 2 wujud campur kode idiom dan 
12 wujud campur kode klausa terdiri dari 7 klausa verbal, 3 klausa nominal dan 2 
klausa adjektival. Hasil temuan mengenai tipe campur kode terdapat 21 campur 
kode tipe inner dan 19 campur kode tipe outer. Yakni dalam judul berita surat 
kabar harian Jawa Pos edisi oktober 2014 terdapat 21 campur kode inner yaitu 
dari bahasa Indonesia menyisipkan unsur bahasa Jawa dan 19 campur kode outer 
yaitu dari bahasa Indonesai menyisipkan unsur bahasa inggris. 
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